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Проявляющиеся в лесном хозяйстве Беларуси негативные послед-
ствия изменения климата требуют мониторинга и адекватных мер ре-
агирования на них. С этой целью разрабатывается Стратегия адап-
тации лесного хозяйства к изменению климата. Нами предлагается 
методика расчета экономических потерь от стихийных бедствий, ко-







После наступления стихийного бедствия рекомендуется опреде-
ленный порядок действий для лесохозяйственных организаций: от-
вод поврежденных лесных участков для определения поврежденных 
площадей и таксационных характеристик насаждений, заготовка дре-
весного сырья, очистка лесных участков, вывозка и хранение лесо-
материалов, подготовка поврежденных лесных участков для после-
дующего лесовоссановления, уход и защита за молодняками, а также 
мониторинг и контроль насаждений. В случае лесного пожара всем 
вышеперечисленным действиям должна предшествовать работа по 
тушению пожаров и эвакуации людей, материальных ценностей и т.д.
В целом расчет экономических потерь осуществляется в опреде-
ленной последовательности. Алгоритм оценки экономических потерь 
и дополнительных затрат в результате наступления стихийных бед-
ствий в лесах Беларуси представлен на рисунке.
После расчета экономических потерь осуществляется расчет до-
полнительных затрат по сравнению с нормальными условиями. Для 
расчета необходимы общие исходные данные и дополнительные. К 
общим исходным данным относятся данные, которые определяются 
для всех видов стихийных бедствий (территориальные границы по-
врежденных насаждении, их таксационные характеристики т.д.). До-
полнительные исходные данные определяются в зависимости от кон-
кретного стихийного бедствия. Так, например, для оценки последствий 
лесных пожаров определяется степень повреждения деревьев, выж-
женная площадь лесной подстилки и т.д.
Рис.1. Алгоритм оценки экономических потерь и дополнительных затрат в 







Суммарные прямые потери от наступления стихийного бедствия 
могут быть определены по формуле
Ппрям = Пдр.отх. + Птов + Пс.ц. + Пприр , (1.1)
где    Ппрям – прямые потери от наступления стихийного бедствия, руб/га;
П  д р . о т х .  –  п о т е р и  з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м о в 
образования отходов, руб.;
Птов – потери за счет изменения структуры заготовленной 
древесины, руб.;
Пс.ц. – потери за счет снижения рыночных цен на древесину, руб.;
Пприр – потериза счет снижения ежегодного прироста в поврежден-
ных насаждениях, руб.
Суммарные дополнительные потери от наступления стихийного 
бедствия могут быть определены по формуле
Пдоп = Пн.п. + Плд, (1.2)
где Пдоп – дополнительные потери от наступления стихийного 
бедствия, руб/га;
Пн.п. – потери от недополучения древесной продукции на повре-
жденных участках, руб/га;
Плд – потери от повреждения лесных дорог, руб.
Суммарные косвенные потери от наступления стихийного бед-
ствия могут быть определены по формуле 
êî ñ ò/ð î õî ò. çàù . áèî ë.ï .Ï Ï Ï Ï Ï +Ï= + + + (1.3)
где    Пкос – косвенные потери от наступления стихийного бедствия, руб;
Пт/р – потери туристической и рекреационной деятельности, руб.;
Похот – потери от ведения охотничьего хозяйства, руб.;
Пл.п. – потери от повреждения лесных почв, руб.
Суммарные дополнительные затраты, возникающие в результате 
наступления стихийного бедствия могут быть определены по формуле
äî ï çàã ëåñ çàùÇ Ç Ç Ç ,=∆ +∆ +  (1.4)
где    ΔЗдоп – суммарные дополнительные затраты от наступления 
стихийного бедствия, руб;
ΔЗзаг – дополнительные затраты на заготовку поврежденных де-








ΔЗлес – дополнительные затраты на лесовосстановление после 
стихийного бедствия, руб.
Суммарные потери и затраты от наступления стихийного бед-
ствия могут быть определены по формуле
ï ðÿì äî ï êî ñ äî ïÏ èÇ Ï Ï Ï Ç ,= + + +∑ (1.5)
где   – суммарные потери и затраты от наступления стихийного бед-
ствия, руб;
Ппрям – прямые потери от наступления стихийного бедствия, руб/га;
Пдоп – дополнительные потери от наступления стихийного 
бедствия, руб/га;
Пкос – косвенные потери от наступления стихийного бедствия, руб;
ΔЗдоп – суммарные дополнительные затраты от наступления сти-
хийного бедствия, руб. [1].
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